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“ La calle es armonía, un espacio comunitario, cuyas paredes han sido dotadas a la sociedad. El cielo forma 
su cubierta. Las salas de reunión tiene su origen en la calle, en la idea de armonía”
                                                                                                                                                                         LOUIS KAHN
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  00. INTRODUCCIÓN
6
El creciemiento de Madrid durante el siglo XX, ha transformado completamente las condiciones iniciales de Cuatro Vientos. De ser una instalación aislada ha 
pasado a estar en gran medida rodeada de ciudad, en especial la zona norte, donde se concentran importantes núcleos residenciales de los años sesenta 
como el Barrio de San Ignacio de Loyola o varias promociones de vivienda pública construidas en los últimos años por la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo del Ayuntamiento de Madrid.
Actualmente, y aunque siempre se supieron los condicionantes que supone la cercanía del aeropuerto, dicha cercanía ha abierto el debate sobre la conve-
niencia del mantenimiento de la actividad aérea y aeroportuaria.
El aeropuerto de Madrid- Cuatro Vientos, fundado en 1911, es el aeropuerto más antiguo de España y cuna de la aviación española. Situado a 8km de Madrid, 
en principio fue una base aérea del Ejército del Aire, pero desde los años setenta tiene una interesante condición mixta para sus uso conjunto militar y cívico. 
Actualmente está destiando a vuelos de aviación general y el conjunto comprende además de la zona de uso exclusivamente militar, una significativa activi-
dad aérea civil de aeronaves de uso privado. Es base de varias escuelas, entre las que se encuentran algunas de las principales academias y clues de vuelo 
del país, así como de aeronaves no tripuladas.
También es la base en Madrid de varios servicios del estado, como los helicópteros de vigilancia de la Dirección Genral de Tráfico, la Policía Nacional y del 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España.
Su historia está ligada a grandes hitos de la aviación y aeronáutica nacional e internacional, especialmente en el primer tercio del siglo XX, antes de la Guerra 
Civil Española. Nombres como Juan de la Cierva, Virgilio Leret Ruiz, Emilio Herrera Linares, o las relaciones con la Estación de dirigibles de Guadalajara y Leonar-

































Construcción de la torre de señales por 
Enrique Serra. Altura 19,55m.
Cuatro vientos es el centro de mando, talleres 
centrales y servicios técnicosSede central de la base de aviación
Primer accidente mortal en cuatro 
vientos: Capitán Celestino Bayo
Aterrizaje del primer aeroplano procedente 
del aeródromo de Ciudad Lineal
Creación de la escuela de mecánicos, el Servicio Geográfico y 
el Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar
Parcela anexa se inaugura la Escuela Superior de 
Aerotécnica, cuna de la ingeniería aeronáutica 
española
Cuatro vientos: Aeropuerto 
Nacional y alternativa a Barajas
Cuatro vientos: dejó de ser el principal 
centro técnico de aviación


















Escuela de cartografía y 
Fotografía, con la misión 
de formar al personal del 
Ejército del Aire en las 
técnicas cartográficas, 
fotográficas.
La Escuela Superior 
Aerotécnica se transforma 
en Academia Militar de 
Ingenieros Aeronáuticos y, 




Cuatro vientos clasificado 
como tercera categoría.
Laboratorio Aerodinámico de Emilio 
Herrera: Túnel aerodinámico en circuito 
cerrado con visita de Einstein en 1923




sección civil se ha 
dedicado de forma 
casi exclusiva a la 
aviación general y 
ejecutiva ligera





Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica
Jose María Carrillo RodriguezNueva torre de control y 
edificio terminal.
Unidad Especial de 
Helicópteros, con la misión 
primaria del Transporte de 
personalidades, pero con la 
misión secundaria de 
búsqueda y salvamento.
Prolongación de 300m de 
pista= 1500m
Queda constituida la 
Agrupación de la Base 
Aérea de Cuatro 
Vientos, con la misión 
de dar apoyo general, 
dar seguridad al 
personal, a los medios y 
a las instalaciones, y 
atender a la 
administración y 
gestión del personal 
POTENCIAR EL DESARROLLO DE CUATRO VIENTOS 
DANDOLE USO A TRAVÉS DE ESCUELAS DE 
AVIACIÓN  Y RESIDENCIA
ACTUALIDAD_
Vuelta a los orígenes/Conservar el valor histórico
La Escuela de 
Transmisiones ha 
pasado a denominarse 
Escuela de Técnicas 
de Mando, Control y 
Telecomunicaciones
Centro de Experimentación de aeroplanos y 
escuela de pilotos.
Jefe Capitán Kindelan. Aterrizaje del 1er aeroplano militar 
español: HENRY FARMAN.
Primeras clases teóricas 
HENRY FARMAN
Pista de vuelo pavimentada de 
1500metros y 30metros de anchura, con 
orientación 10-28.
Pista de terreno natural, uso exclusivo 
de la base aérea.
Primer aviador 
español caido 
en acto de 
servicio
Las escuelas de vuelo 
fueron llevadas a otros 
aeródromos, quedando 
en Cuatro Vientos sólo las 
de observación y 
mecánicos
Inicialmente era una base aérea del 
Ejército del Aire de España. Sin 
embargo, se utiliza desde los años 1970 
para uso conjunto cívico-militar. Desde 
entonces, la sección civil se ha 
dedicado de forma casi exclusiva a la 
aviación general y ejecutiva ligera. 
Actualmente, Cuatro-Vientos es base 
de varias escuelas, entre las que se 
encuentran algunas de las principales 
academias de vuelo del país, clubes 
de vuelo o aeronaves privadas.
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casi exclusiva a la 
aviación general y 
ejecutiva ligera
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entonces, la sección civil se ha 
dedicado de forma casi exclusiva a la 
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Actualmente, Cuatro-Vientos es base 
de varias escuelas, entre las que se 
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academias de vuelo del país, clubes 
de vuelo o aeronaves privadas.
1- Club Aerocelta
2- AFN Aeroflota del Noroeste
3- Real Aeroclub de Lugo, 
    Aerodromo de Rozas
4- Asturavia, Aerodromo de La Morgal
    Escuela de pilotos Aeroclub Llanera
5- Real Aeroclub de Burgos
6- Easoflyers
7- Real Aeroclub de Navarra
8- Real Club Aereo de Zaragoza
9- Helitrans Pyrinees, S.L
10- Aeroclub Barcelona Sabadell 
      Aerolink Air Services, S.L
      Coptering 
      Helipistas
11- Real Aero Club de Reus 
12- Aeroclub de Castellón 
13- Aeronova
      Air Nostrum
      Airpull Aviation S.L
14- Aeroclub de Alicante
15- Centro de enseñanza Airbus 
Helicopters España
16- Gesplane Servicios 
Aereos,S.L
17- Aeronáutica Delgado
      Fassa aviación
      INAER Helicópteros
18- Real Aeroclub de 
Málaga
19- Aeroaljarafe
20- Flight Training Europe, S.L
      Real AereoClub de Jerez
21- Adventia 
22- Air Marugan
NECESIDAD DE UN CAMPUS 
DE AVIACIÓN DE PILOTOS Y 
AUXILIAR DE VUELO CON 












































Escuelas de aviación con base 
áerea(avionetas y helicópteros)
Escuelas de aviación con 
residencia en la base
Haciendo un estudio de las  escuelas de aviación 
que existen en España, la única que tiene residencia 
en la propia base, es en Jerez. Por ello, además de 
conservar el valor histórico de Cuatro Vientos refor-
mando las escuelas y dándolas más importancia; 
me impulsa a construir en la zona, una residencia 
para los alumnos( ya sean pilotos o personas rela-
cionadas con el aeropuerto), gracias al espacio tan 
grande que hay en la zona. Por tanto, el proyecto 
está formado por escuelas y residencia para la avia-
ción.
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Escuelas de Pilotos_ Madrid













Avenida Veinticinco de Septiembre
*Airpilot Escuelade vuelo, S.L/Flyschool








Escuelas de Auxiliar de vuelo_ Madrid
Calle Juan Hurtado de Mendoza
*Bai




Calle de la R.Cristina 19
*Air Hostess
Calle Gran Vía 59
*Instituto Vox














Zonas verdes Residencias universitariasEdificación Escuelas de pilotos Escuelas de auxiliar de vuelo Aeropuertos de Madrid











Latitud:        40.370678      
                     40° 22' 14.44" N         
Longitud:     -3.785144     
                     003° 47' 06.52" W  
Análisis Cuatro Vientos
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En marzo de 1961, se establece una nueva organización de las instalaciones, con una separación entre 
la zona civil (que consiste en la pista pavimentada y la zona sur del aeródromo) y el sector militar (al 
norte de la pista pavimentada). Y en septiembre de 1965, pasa a denominarse oficialmente aeropuerto 
de Madrid-Cuatro Vientos. Y ya en 1967 se clasifica de segunda categoría.
1956.Cuatro Vientos
 Se había creado al este del aeródromo de Cuatro Vientos y lindando con él un aeródromo particular, 
llamado Loring. En noviembre de 1947, se estableció aquí el Real Aero Club de España.
Construcción de diversos edificios del aeródromo, torre de control y Escuela de Ingenieros Aeronáuticos 
y Escuela de transmisiones.
1975.Cuatro Vientos
Se realizan importantes obras de mejora, como la prolongación de la pista a 300 metros,  alcanzando 
una longitud de 1.500 metros. Nueva torre de control y edificio terminal.  Existe, además, una pista no 













Arroyo de la Canaleja

















1  -  AERO
PUERTO CUATRO VIENTOS
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  02. EMPLAZAMIENTO
16
ReligiosoComercio, TurismoCentro saludEscuelasMilitar
Carreteras principalesTren Carreteras secundarias
Parques metropolitanosPinaresReserva naturalCampo de Golf
Vivienda
El entorno del aero-
puerto dispone de 
una red viaria sufi-
ciente para atender 
a la demanda de 
usuarios. Esta red 
viaria está formada 
por la A-5, M-40 y la 
carretera de La For-
tuna, en la cual se 
encuentra el acceso 
al aeropuerto.












































La zona de atuación está 
compuesta por diversas 
variedades de arbolado, 
intentando mantener és-
tos en mi propuesta.
Dibujos de la zona de actuación donde mantengo varios hangares, de los 
cuales, uno de ellos es de Eduardo Torroja, y demoliendo las escuelas y los 
hangares que son muy diferentes entre sí, para proponer un edificio común 
compuesto por escuelas y residencia, proponiendo en un futuro hangares y 
otras estancias dentro del mismo.
18












Edificio Terminal Guardia Civil
Edificio de Servicios AENA
Hangar 1
Base Aérea Policia Nacional








World Aviation Helicopter Academy
Banco de pruebas de sistema de 
bazilamiento
Hangar 3











Secciones actuales longitudinales de la zona, donde se puede comprobar que la arquitectura es muy diferente entre sí, además de tradicional.
Panóramicas de la zona de actuación, apreciandose unos 16 metros de desnivel del terreno,
Collage de la propuesta
Edificación abandonada
Torre de control










Los tres accesos principales del aeródromo determinan 3 zonas diferenciadas dentro de éste.
1. Zona Civil: Hangares de avionetas y drones, Torre de control, Terminal, Academias de vuelo, área de espectáculos, servicios de salvamento y extinción de 
incendios, servicios de control de Fauna, central eléctrica, depósito de combustibles.
2.  Zona Mitar : Hangares de avionetas y helicópteros, helipuerto, centro de formación.
3. Zona Museo: Museo del Aire, hangares de exposición, pistas deportivas militares, campo de golf militar.
La propuesta está ubicada en la zona civil del aeródromo, ocupando el terreno donde estaban las antiguas escuelas y extendiéndose por el Valle de las 

























Avenida de la Aviación
Calle de las Flautas
Camino
 de la C
analeja
Acceso a la base 




Acceso a las exhibiciones 
aéreas de Cuatro Vientos
Acceso a la base 
Militar de Cuatro Vientos
Edificio Propuesto
Edificación perteneciente al aeródromo
Carreteras principales
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Fotomontaje aéreo de la propuesta
24
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  03. IDEA Y PROPUESTA
26
El área de cuatro vientos 
donde se localiza, es un 
lugar lleno de vida, sin em-
bargo, carece de espacios 
públicos donde la gente 
pueda relacionarse.
Este proyecto, por tanto, es 
una oportunidad para crear 
un edificio de escuela y resi-
dencia para los pilotos,auxi-
liares de vuelo y personal re-
lacionado con la aviación, 
pero sobre todo un lugar 
de interacción entre el estu-
diante y el aeropuerto.
El diseño del edificio respon-
de de manera cuidadosa a 
su contexto, al mismo tiem-
po que intenta crear un 
nuevo punto de referencia 
en la zona.
ATRAER
Condensador de flujos y 
generador de actividad en 
el propio edificio.
B
Generación de un paisaje 
adaptado al peatón, 
nuevo espacio urbano.
El proyecto data de un 
nuevo uso en la zona, en un 
terreno abandonada hasta 
el momento, pero insertado 






Reducir la barrera existente 
entre los hangares y la zona 
del proyecto.
CONECTARA






Único orden compositivo estructural. Sistema resistente como envolvente 
exterior, confeccionando una innovadora  estructura contenedora, cuya 
relevancia reside:
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Circulaciones
El espacio de circulación 
adquiere una gran 
importancia con un gran 
espacio corazón del 
proyecto, al que le salen 
las “arterias” de circula-






VOLUMENES PROGRAMÁTICOS INDEPENDIENTES ATADOS POR LA COMUNICACIÓN PEATONAL
5 LA ESTRUCTRA TRANSVERSAL MARCA EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES
6 LUCERNARIOS PROYECTADOS A BARLOVENTO PROPORCIONANDO RITMO Y LUZ NATURAL






GALERIA URBANA DIVIDIDA EN DOS PARTES:
    PARTE PRIVADA: CONTACTO CON LOS HANGARES Y LA PISTA
    PARTE PÚBLICA: CONTACTO CON LA RESIDENCIA
PROYECTO CONCEBIDO EN FORMA DE MIRADOR QUE SE PROYECTA SOBRE EL DESNIVEL Y QUE CONTIENE 
TODA LA RESIDENCIA. EL EDIFICIO ES UN TODO, DIVIDIDO EN VARIOS NIVELES
3
2
DISCURSO LONGITUDINAL, PERO JALONADO Y ORDENADO POR LA ESTRUCTURA SECUNDARIA TRANSVER-
SAL CONTENEDORA DE USOS, CONTINUANDO EN ALGUNOS CASOS CON PIEZAS PUENTE TIPO FINGER 










EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL PROYECTO
Estructura metálica y  contenedor industrial .Estructuras de grandes luces, que pudiera ser colonizado y ampliado en el 
tiempo.
Configuración de espacios diáfanos y de mínima 
complejidad espacial, que favorezca la fácil adapta-
ción a posibles cambios en el programa
Edificios en bandas  que se 
recorren en sentido longitudinal
Construcción con sistemas prefabricados para reducir 





LA CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE COMPONENTES.
La determinación de un número limitado de elementos, industrializados y existentes en el mercado o planteados especifica-
mente para el proyecto, a partir de los cuales conformar el sistema cosntructivo completo posibilite la materialización del 
proyecto.
01  Residencia Universitaria 02  Escuelas 03  Calle Universitaria
PROGRAMA
Diferentes tipologías, comedores, 
salas comunes y de Tv, cafeterías
Salas de Simuladores, Aulas teóricas y de 
informática, despachos, biblioteca, 
cafeterías
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  04. PROGRAMA
32
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En esta imagen se 
puede apreciar el 
análsis de cada 
planta del edificio 
de la escuela, que 
está formado por 
la planta sótano, 
donde se ubica 
el aparcamiento 
de cada progra-
ma; la planta baja 




y las estancias 
más relacionadas 
con la docencia; 
y la planta primera 
formada por des-
pachos y oficinas 
del personal del 
edificio.
También el edificio 
residencia, forma-




y la vía rodada; la 
planta baja, don-
de se ubican to-
das las zonas co-
munes; y la planta 
Primera con todas 
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  05. PLANIMETRIA
36
1. Vista sótano_ Calle rodada
2. Vista sótano_ Zonas comunes
3. Vista sótano_ Lucernario
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Planta Baja_Cota  0m
40
Vista interior_Polideportivo
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Planta Primera_Cota  +4.5m
42
Con la seccio-
nes y el alzado 
transversal,  se 
aprecia que el 
edificio de la es-
cuela se asienta 
por debajo de 
la cota 0, siendo 





asientan en el 
terreno que se 
va aterrazando 
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En el edificio escuela, estudio las fachadas norte y sur. 
La fachada sur está compuesta por una segunda piel de paneles fotovoltaicos para aprovechar la luz solar y generar electricidad.
La fachada norte está conformada por piezas de  u-glass con medidas estándar, , abriéndose huecos verticales , en algunos casos, practicables, de forjado a 
forjado para colocar vidrio y potenciar una mejor vista al exterior y favorecer  la ventilación.
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  06. ESTRUCTURA
48
EDIFICIO RESIDENCIA
Estudiando la estructura de un avión, tanto los materiales, como sus medidas, he conseguido hacer una traslación  a mi edificio.
Avión de Iberia A-320
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La estructura está formada por cuadernas de aluminio cuadrangulares en 
forma de tubo, soldadas de fábrica, cada 2.7m, con un ancho de extremo a 
extremo de 9 metros. Sobre éstas, se remachan unos larguerillos de aluminio 
en forma de omega, que sirven de sorporte para remachar la piel exterior 
lisa de aluminio.  Tiene un forjado intermedio con una viga alveolar de alumi-
nio IPE 200, remachadas tambíen a las cuadernas. 
Cada edificio tiene dos apoyos con pilares en forma de pórtico (40x20cm), 
apoyándose sobre zapatas corridas que sobresalen del muro de contención 
del terreno.
Cada edificio llega a una zona común de doble altura, que se une por me-
dia de un fuelle de goma.




Sección longitudinal de una parte del edificio, diviéndola en 3 partes. La primera es una sección por las estancias ; la segunda un alzado alámbrico de cómo 
está colocada la estructura, dónde las ventanas están diseñadas como los aviones y los trenes, y se colocan entre las cuadernas, de manera que corto los 
larguerillos lo menos posible; y la tercera, es el alzado sur, dónde se puede apreciar la piel de aluminio.
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Analizando las medidas mínimas del Neufert, las distribuciones, y la unidad mínima convencional del interior del fuselaje de un avión, he planteado varias tipo-
logías siguiendo ese criterio.
54
Las medidas de la planta van en función de las placas alveolares de hormi-
gón de 1.20m. Con esa medida he configurado todo el edificio, acotando 
entre ejes donde voy colocando tanto las cerchas longitudinales a una dis-
tancia mínima de 2.40 metros, y una máxima de siendo la más desfavorable 
para el forjado de las placas, a una distancia de 14.40metros. Las dobles 
cerchas transversales, considerando a éstas las principales, van dividiendo 
el programa con diferentes espacios, y por tanto con medidas distintas , con 
la posibilidad de que el edificio pueda ir creciendo longitudinalmente a lo 
largo del tiempo. Entre las estancias cerradas, considerando más privadas 
las que están más cerca de la pista de aterrizaje, y las estancias más públi-
cas, relacionadas más con la residencia al tener un acceso más directo, he 
proyectado una calle interior abierta, con posibilidad de techarse con textil 
según consideren los usuarios, en el que el forjado está tratado de manera 
distinta al resto del edificio. Además de las placas alveolares, voy alternando 
unas piezas prefabricadas de hormigón con un canto de 70 cm, para el cre-
cimiendo de árboles de pequeño porte. Las placas estás apoyadas sobre un 
perfil en L, soldado éste a las cerchas longitudinales. 
Las placas son de 25cm de canto con 5 cm de capa de compresión.
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La estructura general sobre la que 
apoyan las cerchas, está formada 
por muros de hormigón de 40 cm 
de espesor, apoyándose éstos so-
bre una zapata corrida .
El terreno se aterraza cada 4 me-
tros y por ello, es necesario muros 
de contención.
Los prototipos de cercha de 
2.40x2.40m entre ejes, vienen sol-
dadas de fábrica, atornillándose 
a éstas las demás, colándose en 
obra de arriba a abajo.
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  07. CONSTRUCCIÓN
58
F o t o g r a f í a s 
in situ de la 
construcción 
de un avión 
de Iberia.
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Sección constructiva transversal, donde se aprecia el edificio de la escuela con la calle interior, y la unión con un edificio residencia mediante el finger.
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  08. INSTALACIONES
64
Las instalaciones siguen la pauta del progra-
ma y por supuesto de la imponente estructu-
ra. De esta forma se crea un esquema orde-
nado de las mismas.
Se diseñan dos cuartos de instalaciones en 
los extremos del edificio de escuela, que 
también sirven para los edificios de la resi-
dencia, pasando por debajo del terreno 
hasta los patinillos de cada núcleo, y siguien-
do las instalaciones por el terreno si es nece-
sario, para que lleguen a los patinillos de los 
edificios de la residencia. 
Las aguas residuales se recogen al final del 
terreno al estar en pendiente.
El edificio está tratado con cubierta ajardi-
nada y las aguas pluviales sobrantes son re-
utilizadas para regar los paneles verdes ex-
tensivos del sótano, colacando en el terreno 
depósitos para acumular el agua.
La fachada sur esta formado por una segun-
da piel de paneles fotovoltaicos para gene-
rar electricidad y a su vez para no originar 
reflejos en el interior. 
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  09. CROQUIS
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